





1.1 Nama dan Sejarah Bimbingan Belajar Budiman 
Bimbingan Belajar Budiman diangkat dari nama  pemilik dan juga pendiri 
bimbingan belajar ini sendiri yaitu bapak Budiman. Diawali dengan memulai 
mengajar private yang masih sedikit jumlah muridnya. Dan juga bapak Budiman 
cukup pandai di bidang bahasa inggris dan juga bahasa mandarin, tidak lama beliau 
memutuskan untuk  memulai  mengajar private bahasa inggris dan juga bahasa 
mandarin. 
Tidak lagi mengajar private tetapi beliau menggantikannya dengan membuka 
sebuah tempat bimbingan belajar. Ini merupakan awal  dari usahanya. Awal usaha 
bimbingan belajarnya  pertama kali masih belum memiliki nama  dikarenakan masih 
bekerja sama dengan orang lain, kerjasama yang dimaksudkan yaitu Bapak Budiman 
yang menyediakan tenaga untuk mengajar dan seorang lain menyediakan tempat 
untuk terlaksananya proses bimbingan belajar tersebut. Bimbingan belajar pertama 
kali yang didirikan ini terletak di Jalan KS Tubun, Lapangan Hatta. Bimbel ini berdiri 
dari tahun 2014 sampai dengan 2015, hanya waktu satu tahun berlangsung merasa 
kurang efisien tempat dan lingkungan sekitar yang tidak begitu mendukung akhirnya 
diputuskan untuk pindah dan membuka bimbel sendiri. 
Setelah itu Bapak Budiman mencari tempat yang diharapkan strategis dan ingin 
mencari peluang yang lebih baik, karena beliau mengambil lokasi di depan sekolah 
diharapkan bisa lebih menjangkau siswa. Lokasinya di  Jalan Pengadilan No 748 di 
depan SD Xaverius 2 Palembang. Di tempat yang baru tersebut Bapak Budiman 
berdiri sendiri usaha ini tidak lagi bekerja sama dengan temannya, dan sudah bisa 
memasang namanya sendiri yaitu Bimbel Budiman. 
Pada Bimbingan Belajar ini terdapat 5 golongan pembelajaran yaitu, MIPA 
(matematika dan IPA), MAPEL (semua pelajaran), Matematika, Bahasa Inggris dan 




setiap siswa pasti berbeda-beda. Tingkat pendidikan yang tersedia di bimbingan 
belajar ini dimulai dari TK, SD, dan SMP. 
VISI 
Adanya usaha bimbingan belajar yang menjanjikan kegiatan untuk ikut 
membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan dengan cara ikut 
mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pelajar yang ada di kota Palembang. 
MISI 
a. Mengutamakan kualitas pengajar dan tenaga pengajar, dengan cara 
mengembangkan dan menyiapkan tenaga pendidikan yang handal dan 
profesional . 
b. Menciptakan suasana belajar-mengajar yang menyenangkan untuk siswa. 
c. Menyebarluaskan dan mempromosikan Bimbingan Belajar Budiman ke 
berbagai sekolah. 
d. Menerapkan metode dan konsep secara utuh dan profesional dengan terus 
berusaha melakukan pengembangan dan perbaikan dengan selalu menjaga 
kualitas. 
1.1 Struktur Organisasi 
1.1.1 Unit-Unit Kerja 
Lembaga bimbingan belajar dikelola dengan struktur orgaNISasi agar 
berjalan dengan baik dan lancar. Untuk dapat mengetahui fungsi-fungsi dan 
tanggung jawab setiap tugas yang telah diberikan kepada setiap karyawan yang 
ada di Bimbingan Belajar Budiman. Adanya pembagian tugas disetiap masing-
masing bagian agar dapat mencapai tujuan. Struktur organisasi yang digunakan 
di Bimbingan Belajar Budiman adalah struktur organisasi fungsional. Struktur 
organisasi fungsional dapat mempermudah mobilisasi dan pengalokasian 
keahlian trtentu ke tempat – tempat yang diperlukan (Stoner and Sirait 1996). 
Dengan adanya struktur organisasi maka akan dilihat pembagian kerjanya 
berdasarkan jabatan serta menyatukan fungsi dari masing-masing tugas yang 




agar setiap lembaga perusahaan atau instansi dapat beroperasi dengan lama dan 
tetap hidup meskipun pekerja nya berganti seiring waktu berjalan Struktur 
organisasi fungsional Bimbingan Belajar Budiman bisa dilihat pada gambar 1.1 









Gambar 1.1 Struktur Organisasi 
Bimbingan Belajar Budiman 
 
1.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab 
Adanya pembagian tugas dan wewenang yang perlu dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan dalam Bimbingan Belajar menurut struktur orgaNISasi 
Bimbingan Belajar Budiman. 
1.2.2.1 Pemilik 
 Pemilik, bertanggung jawab atas implementasi kebijakan  bimbingan 
belajar, mengontrol dan memimpin jalannya operasional dan memonitor kinerja 
karyawan yang ada di tempat kerja. Menyusun perencanaan, mengorgaNISasi, 
mengarahkan, dan mengkoordinasi seluruh kegiatan di bimbingan belajar. 
Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. 
 
1.2.2.2 Administrasi 
 Administrasi, bertanggung jawab atas berkas data siswa dan juga 




mencangkup pengelolahan data-data siswa, Mencatat pendaftaran siswa baru 
maupun siswa yang ingin daftar ulang. Serta melayani  pembayaran setiap 
bulannya, mencatat dan memberikan tanda tangan bukti pembayaran pada kartu 
pembayaran. 
 
1.2.2.3 Koordinator Materi 
 Koordinator materi, pada Bimbingan Belajar Budiman memiliki 
beberapa koodrinator materi yaitu : 
a. Koordinator TK dan SD kelas 1 
b. Koordinator SD kelas 2 
c. Koordinator SD kelas 3 
d. Koordinator SD kelas 4 sampai SMP 
e. Koordinator bahasa inggris dan bahasa mandarin 
Ada pun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing koordinator yaitu: 
a. Menyiapkan materi bahan ajar sesuai kurikulum 
b. Merencanakan soal-soal, latihan dan modul bagi siswa 
c. Melaksanakan program pengajaran dengan metode yang relevan 
d. Membimbing siswa dengan aktif 
e. Memberikan laporan berkala kepada pemimpin bagi siswa yang 
kurang aktif dan bagi siswa yang berprestasi 
f. Dan mempunyai target peningkatan mutu 
 
